幻の処女小説 : 岡本かの子『台湾愛国婦人』掲載三小説をめぐる考察 by Shimooka, Yuka
広島大学学術情報リポジトリ
Hiroshima University Institutional Repository
Title 幻の処女小説 : 岡本かの子『台湾愛国婦人』掲載三小説をめぐる考察
Auther(s) 下岡, 友加
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7 42.6 ○前田均氏 ○ ○ ○三島市立図書館















23 43.10 ○ ○




28 44.3 ○ ○
29 44.4 ○ ○
30 44.5 ○
31 44.6 ○ ○
32 44.7 ○ ○
33 44.8 ○ ○
34 44.9 ○ ○
35 44.10 ○
36 44.11 ○
37 44.12 漢文欄のみ ○ ○
38 45.1 ○ ○
39 45.2 ○
40 45.3 漢文欄のみ ○
41 45.4 ○ ○
42 45.5 ○ ○
























48 1.11 ○ ○
49 1.12 ○＋附録巻
50 2.1 〇 ○立教大学図書館
51 2.2 ○
52 2.3 ○田中励儀氏 ○
53 2.4 ○
54 2.5 ○ ○
55 2.6 漢文欄のみ ○ ○
56 2.7 ○
57 2.8 漢文欄のみ ○
58 2.9 漢文欄のみ ○
59 2.10 ○
60 2.11 ○下岡 漢文欄のみ
61 2.12 ○劉峰松氏漢文欄のみ ○
62 3.1 漢文欄のみ ○ ○
63 3.2 ○ ○ ○
64 3.3 ○
65 3.4 ○ ○ ○
66 3.5 ○ ○
67 3.6 ○
68 3.7 ○ ○
69 3.8 漢文欄のみ ○
70 3.9 漢文欄のみ ○
71 3.10 漢文欄のみ ○
72 3.11 ○
73 3.12 漢文欄のみ ○
74 4.1 漢文欄のみ ○ ○
75 4.2 漢文欄のみ ○ ○
76 4.3 漢文欄のみ ○ ○
77 4.4 漢文欄のみ ○ ○ ○
78 4.5 漢文欄のみ ○ ○
79 4.6 漢文欄のみ ○ ○
80 4.7 漢文欄のみ ○ ○
81 4.8 漢文欄のみ ○ ○
82 4.9 ○ ○
83 4.10 漢文欄のみ ○ ○
84 4.11 漢文欄のみ ○ ○
85 4.12 ○ ○
86 5.1 ○ ○
87 5.2 漢文欄のみ ○ ○
88 5.3 ○ ○
※三島市立図書館所蔵本は藤岡武雄氏寄贈、金沢市立図書館所蔵本は小林輝冶氏寄贈による。
